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пінаЄВ анатолій олексійович
ПІНÁЄВ Анатолій Олексійович 
[15 жовт. 1937, м. Свердловськ (тепер – 
Єкатеринбург), РФ] – укр. правозна-
вець, д-р юрид. 
наук з 1984, 
проф. з 1986. 
Зак ін .  1964 
Харків. юрид. 
ін-т (тепер – 
НЮУ ім. Яро-
слава Мудро-
го). У 1963–66 
працював ст. 
слідчим проку-
ратури м. Ялти 
Кримської обл. З 1966 Харків. юрид. 
ін-ті: аспірант, викладач, ст. викладач, 
доц., проф. З 1987 – ректор Ін-ту підви-
щення кваліфікації Генеральної проку-
ратури України, ст. помічник Генераль-
ного прокурора України з особл. дору-
чень, держ. радник юстицій 3-го класу 
(1991). З 1997 – зав. каф. крим.-прав. 
дисциплін Ін-ту економіки та права Хар-
ків. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди; 
з 2002 – проф. каф. крим. права та кри-
мінології Нац. гірничого ун-ту України.
Досліджує як заг. проблеми крим. 
права, так і проблеми вини у крим. праві, 
крим. відповідальності за розкрадання 
майна тощо. Осн. праці: «Уголовно-пра-
вовая борьба с хищениями» (1975), «Осо-
бенности составов преступлений с двой-
ной и смешанной формами вины» (1984), 
«Курс лекций по общей части уголовного 
права» (кн. 1–2, 2001–2002), «Уголовное 
право Украины. Общая часть» (2005).
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Юридична енциклопедія. К., 2002, т. 4; Пів-
ненко В., Мирошниченко С. Анатолій Олек-
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ПЛАНУВÁННЯ, ПІДГОТÓВКА, 
РОЗВ’Я́ЗУВАННЯ ТА ВÉДЕННЯ 
АГРЕСИ́ВНОЇ ВІЙНИ́ – злочин проти 
миру, передбачений ст. 437 КК. Осн. 
безпосереднім об’єктом його є мир на 
Землі.
Об’єктивна сторона злочину харак-
теризується діянням у 5-ти можливих 
формах, перші 4 із яких передбачені 
ч. 1, а ост. – ч. 2 ст. 437 КК: 1) плану-
вання агресивної війни чи воєн. кон-
флікту; 2) підготовка агресивної війни 
чи воєн. конфлікту; 3) розв’язування 
агресивної війни чи воєн. конфлікту; 
4) участь у змові, що спрямована на 
вчинення таких дій; 5) ведення агре-
сивної війни або агресивних воєн. дій. 
Ці форми фактично повторюють визна-
чення Нюрнберзьким трибуналом 
у 1950 злочинів проти миру: «(I) Пла-
нування, підготовка, розв’язання або 
ведення військової агресії або війни, 
що порушує міжнародні договори, уго-
ди чи запевнення; (II) Участь у спіль-
ному плані або змові, спрямованих на 
здійснення будь-якої з дій, згаданих 
у пункті (I)».
Агресивна війна і воєн. конфлікт 
є видами актів агресії, які різняться між 
собою, зокрема, масштабами дій. При 
цьому будь-який спір, що виникає між 
двома д-вами і супроводжується засто-
суванням ЗС, є воєн. (збройним) кон-
фліктом, незалежно від його тривалості, 
наслідків, а також факту заперечення 
однією зі сторін наявності стану війни. 
Метою агресивної війни можуть бути 
відторгнення частини території ін. д-ви, 
здійснення у ній військ. перевороту 
тощо. Згідно зі ст. 39 Статуту ООН вій-
на або воєн. дії можуть бути кваліфіко-
вані як агресивні лише Радою Безпеки 
А. О. Пінаєв
. .
